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Dit is de tiende editie van het Overzicht van het Lopend Onderzoek over de Nieuwste 
Geschiedenis in België dat de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (BVNG) 
sedert haar oprichting in 1972 uitgeeft. Anders dan de eerdere edities wordt dit Overzicht niet 
meer op papier maar elektronisch én gratis ter beschikking gesteld. Op deze manier willen we 
het Overzicht een grotere reikwijdte geven. Bovendien wordt het op die manier ook 
makkelijker doorzoekbaar en zullen we nieuwe toevoegingen of aanpassingen makkelijker 
kunnen invoegen. Het Overzicht van het Lopend Onderzoek over de Nieuwste Geschiedenis 
wordt zelf dus een lopend overzicht, dat voortdurend wordt aangevuld. 
 
In het Overzicht zijn de notities opgenomen van onderzoekers die zich bezighouden met de 
nieuwste geschiedenis in het algemeen en met de nieuwste geschiedenis van België en zijn 
vroegere kolonies in het bijzonder. De notities zijn alfabetisch gerangschikt op naam van de 
onderzoekers. Ze vermelden, voor zover ons werd medegedeeld: 
 
- naam en voornaam; 
- functie; 
- instelling; 
- beroepsadres (met telefoon- en faxnummer, e-mailadres en website); 
- privé-adres  (met telefoon- en faxnummer, e-mailadres en website); 
- lopende onderzoeksprojecten. 
 
Het lopend onderzoek is voorzien van een code, die de aard van het project aangeeft: 
(D) onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat; 
(P)  persoonlijk onderzoek, uitgezonderd het doctoraatsonderzoek; 













Voici la dixième édition de l’Aperçu des recherches courantes en histoire contemporaine en 
Belgique, Aperçu édité par l’Association belge d’Histoire contemporaine depuis sa fondation 
en 1972. À la différence des éditions précédentes, cette nouvelle édition est diffusée sous 
forme électronique, et gratuitement. Nous souhaitons en effet lui donner une plus large 
diffusion. Il devient aussi plus facile d’y faire des recherches, de le compléter ou de le 
modifier. L’Aperçu des recherches courantes en histoire contemporaine devient donc lui-
même aussi un aperçu courant, qui sera régulièrement mis à jour. 
 
Les notices de cet Aperçu concernent les chercheurs travaillant dans le domaine de l’histoire 
contemporaine en général et de l’histoire contemporaine de Belgique et de ses anciennes 
colonies en particulier. Elles sont présentées dans l’ordre alphabétique des noms des 
chercheurs. Elles mentionnent, dans la mesure où ces données nous ont été fournies: 
 
- le nom et le prénom; 
- la fonction; 
- l’institution; 
- les coordonnées professionnelles (adresse, téléphone, numéro de fax, courriel et site web); 
- les coordonnées privées (adresse, téléphone, numéro de fax, courriel et site web); 
- les projets de recherche en cours. 
 
Les recherches courantes sont pourvues d’un code indiquant la nature du projet: 
(D) recherches effectuées dans le cadre d’une thèse de doctorat; 
(P) recherches personnelles, hors thèse de doctorat; 











Afkortingen – Abréviations 
 
ADVN: Archief, documentatie en onderzoekscentrum van het Vlaams-Nationalisme 
AGR : Archives Générales du Royaume  
AR: Algemeen Rijksarchief 
CEGES: Centre d’étude et de documentation. Guerres et sociétés contemporaines  
CHDJ : Centre d’histoire du droit et de la justice (UCL) 
FUNDP: Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur)  
FWO: Fonds voor wetenschappelijk onderzoek 
CEHEC : Centre d’étude de l’histoire de l’Europe contemporaine (UCL) 
ICAG: Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (KU Leuven) 
K.U. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven 
KADOC: Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving 
SOMA : Studie- en Documentatiecentrum. Oorlog en Hedendaagse Maatschappij  
TES: Centre Temps et Sociétés (UCL) 
UA: Universiteit Antwerpen 
UCL: Université catholique de Louvain 
UGent: Universiteit Gent 
ULB: Université libre de Bruxelles 
ULg: Université de Liège 
































Alfabetisch repertorium – Répertoire alphabétique 
 
AERTS, Koen 
Postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen 
UGent 
Geschiedenis - Sociale geschiedenis na 1750 - Oorlog, Conflict en Maatschappij en Publieks- en 
Metageschiedenis 
Sint-Pietersnieuwstraat 35 (UFO) 
9000 Gent 
T: 09 331 02 75 





1.“Repressie zonder maat of einde?” De juridische reïntegratie van incivieken in de Belgische 
Staat na de Tweede Wereldoorlog (Gent, 2011) (D)  
2. Het collectief geheugen van collaborateurs in de naoorlogse Belgische samenleving: een 
sociaal-politieke geschiedenis (1944-1970). (P) 
3. Kinderen van collaborateurs (werktitel). Interviews en onderzoek over de verwerking van het 
oorlogsverleden bij kinderen van personen veroordeeld, gesanctioneerd of verdacht van 





Section "Archives contemporaines" 
Rue de Ruysbroeck, 2  
1000 Bruxelles 
T: 02 513 76 80 
E: michael.amara@arch.be 
 
1. Histoire de la Première Guerre mondiale – Histoire de la Belgique et de ses institutions (P) 
 
ANAFAK L., Japhet A.  
Researcher, lecturer  
ULB - European Studies Institute  
University of Yaoundé I (FALSH)  - CEREPSIAM  
T: 0032 2 650 4929  
F: 0032 2 650 3068 
E: japhet.anafak@gmail.com; aanafakl@ulb.ac.be; analemo@yahoo.fr  
 
1. Coopération Europe-Afrique: La CEE-UE et les États associés d’Afrique. (P)   
2. La question l’unité nationale: Le bilinguisme, le fédéralisme et la politique étrangère du 
Canada, de la Belgique et du Cameroun (P) 
3. Crises et Conflit: Changements climatiques et interventions étrangères dans les crises et 
conflits post-guerre froide en Afrique centrale. (Tchad, République Démocratique du Congo 
et République Centrafricaine) (P) 
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4. Histoire coloniale et postcoloniale (impérialisme, décolonisation): La collaboration belgo-
camerounaise dans la lutte contre les mouvements rebelles procommunistes au Cameroun et 
au Congo entre 1960 et 1965 (P) 
5. Histoire militaire et  règlements de conflits en Afrique: Formation  de militaires africains et 
crises politiques depuis les indépendances. Regards croisés sur la Belgique dans ses ex-






Pleinlaan 2, Room 5B407b 
1050 Brussels  
T: +32 2 6291131 
E: karen.arijs@vub.ac.be of karenarijs@hotmail.com 
W: http://www.vub.ac.be/FOST/fost_in_english/onderzoek_ka_eng.htm 
 
1. Deconstruction of borders and familiarity: analysis of historical representations of ‘others’ 
through research on food culture and celebrations in cross-border region Limburg in the 19th 




KULeuven & Universiteit Antwerpen 
Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 & Stadsgeschiedenis 
Blijde-Inkomststraat 21 bus 3307 
3000 Leuven 
T: +32 (0) 16324968 
E: anneleen.arnout@arts.kuleuven.be 
W: http://thecultureclub.be/ & http://www.arts.kuleuven.be/cultuurgeschiedenis 
 
1. Onderzoek over de complexiteit en evoluties van de Brusselse winkelcultuur tijdens de 
negentiende eeuw. (D) 
 
AUWERS, Michael 
BAP – vrijwillig medewerker 
UA  
Politieke Geschiedenis 






1. Diplomats in Times of Democratization. A Social-Cultural History of the Belgian Diplomatic 
Corps, 1885-1946 (D) 
2. Vroegmoderne diplomatieke cultuur, voornamelijk gecentreerd rond de diplomatieke 








Département Histoire de Belgique et de ses relations internationales 
Institut d’Histoire, Quai Roosevelt, 1b 
4000 Liège 
T: 04 366 58 29 
E: Christophe.Bechet@ulg.ac.be 
 
1. Géographie militaire de la Belgique (1839-1905) (D) 
 
BERTRAMS, Kenneth 
Chercheur qualifié FNRS / Chargé de cours ULB 
ULB 
Département Mondes Modernes & Contemporains 
50 avenue F.D. Roosevelt – CP 175/01  
1050 Bruxelles 
T: 02 650 39 56 
E: kbertram@ulb.ac.be 
W: http://www.ulb.ac.be/facs/philo/whoswho/25644.html  
 
1. Histoire des sciences et des techniques ; histoire des entreprises ; histoire économique ; 
histoire des relations transatlantiques ; histoire transnationale de l’Europe (P) 




 siècles ; histoire de l’organisation et de la gestion du 




IHOES (Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale) 






1. Le pacifisme en Belgique (XIX
e
 – XXe siècle) ; le syndicalisme (SETCa Liège-Huy-






Atrechtcollege, Naamsestraat 63  
3000 Leuven 






1. “Als landbouw en platteland niet meer samenvallen” De Landelijke Gilden, Vlaanderen 1950-
1990, onuitgegeven doctoraatsproefschrift, KU Leuven, Interfacultair Centrum voor Agrarische 










1. ‘TIC-Collaborative’ is een ‘digital humanities’-project dat de bouw van een Virtual 
Research Environment (VRE) beoogt. Deze VRE heeft als doel het onderzoek naar 
‘transnationale intellectuele samenwerking op het vlak van sociale hervorming, 1840-1914’ te 
ondersteunen en academische samenwerking hierover te vergemakkelijken. (P) 
 
BROCK, Marleen  
Doctoraatstudent 
KU Leuven 
Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 
Blijde-Inkomststraat 21 – bus 3307 
3000 Leuven 




1. De geschiedenis van Kunstencentrum STUK te Leuven (D) 
 
BRINKMAN, Inge 
Gastprofessor/ Post-Doc Onderzoekster 
UGent/ Afrika-Studiecentrum 
Geschiedenis 
Sint Pietersnieuwstraat 35, Room 130.011 - third floor 
9000 Gent 
T: +32 9 331 02 83 
E: Inge.Brinkman@Ugent.be 
W: http://www.ccc.ugent.be/ingebrinkman en http://mobileafricarevisited.wordpress.com/  
 
1. 1996: Kikuyu Gender Norms and Narratives (on Literature and Public Debates, Morality 
and Identity in Kenya) (D) 
2. Methods: History from below, Socio-cultural history, History of Ideas, Perspectives of 
ordinary people. (P) 
3. Interdisciplinary research: History, Anthropology and Literary Studies. Themes: History of 
Communication Technologies in Africa, History of Development Cooperation, War, violence 
and exile in Africa, Landscape, mobility and social relations in Africa, Inner and outer 
construction of identity categories in Africa, Popular art forms in Africa. (P) 
4. Regional specialization: Africa in general and more specifically: Southeast Angola/North 
Namibia and North Angola (P) 
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5. Research on communication technologies concerns a joint, interdisciplinary programme 
(with Historians, Anthropologists and researchers from Media Studies): ‘Mobile Africa 
Revisited’ (C)  
 
BYLS, Henk 
Wetenschappelijk medewerker  
KADOC-KU Leuven 
Vlamingenstraat 39  
3000 Leuven  




1. Religie, cultuur en alteriteit. Vlaams/Belgische migranten in Noord-Frankrijk en Parijs 
(1850-1960)  
(D) 
2. Historisch migratieonderzoek, interne migratie, migrantenverenigingen, religieuze 
omkaderingswerken voor migranten, identiteits-/alteriteitsconstructie, onderwijs- en 
schoolgeschiedenis. (P) 
3. Geschiedenis van het Katholiek Onderwijs in België. Een cultuurhistorisch onderzoek naar 
de ontwikkeling(en) van de historische identiteiten van het Katholiek Onderwijs in België. (C) 
 
BROUWER, Jan-Willem 
Maître de conférences visiteur invité 
UCL 
Institut d’études européennes 
1, Place des Doyens 




1. Histoire de la construction européenne pendant les années ’50 et ’60 (P) 
Histoire Benelux (P) 
Histoire de la décolonisation néerlandaise (P) 
Biographie de Joseph LUNS (avec Ine Megens) (C) 
 
BRÜLL, Christoph 
Chargé de recherches FRS-FNRS 
ULg 
Département des sciences historiques 
1b, Quai Roosevelt 
4000 Liège 
T: 04 366 58 29 








1. Entre Weimar et Bonn. Continuités et ruptures de la "Westforschung" allemande 1920-
1960 (P) 
2. Histoire régionale de la communauté germanophone de Belgique (C) 













1.Migratie op mondiaal vlak (P) 
2.De geschiedenis van de Belgische Staat (P)  
3.Vlucht uit nazi-Duitsland, Huwelijksmigratie en studentenmigratie (C) 
 
CAMPION, Jonas 
Chargé de Recherches FRS-FNRS 
UCL 
Centre d’histoire du droit et de la justice, Institut Incal 
Bat. Challenge, 10 rue du Poirier, Bte L04.06.01  
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010 47 44 65 
E: jonas.campion@uclouvain.be 
W: http://www.chdj.be; http://www.just-his.be  
 
1. Histoire des polices, des gendarmeries, des guerres mondiales ; histoire comparée, histoire 
du droit et de la justice (P) 





Geschiedenis - Sociale Geschiedenis na 1750 - Meta- en Publieksgeschiedenis 
Sint-Pietersnieuwstraat 35 (UFO) 
9000 Gent 
T:  09 331 02 75 
E:  Lore.Colaert@Ugent.be 
 
Sasstraat 14  
9050 Gentbrugge 
 
1. Onderzoek naar de hedendaagse sociale beweging die de massagraven van de Spaanse 








Faculté de droit 
5, Rempart de la Vierge 
5000 Namur 
T: 081 72 47 99 
F: 081 72 52 00 
E: bruno.colson@fundp.ac.be 
 







Elf Novemberlaan 29, 3010 Kessel-Lo 
T: 02/734 42 94 
E: guido.convents@signis.net 
 
1.Filmcultuur & België 1894-1918 (deel II 1908-1914; deel III, 1914-1918) (P) 
2.Geluidsfilm in België 1895-1970 (P) 
3.Koloniale kultuur in film 1896-2014 (P) 
4.Filmcultuur in Mozambique 1896-2012, in Burundi (1896-2013) en in Angola 1896-2014 (P) 
5. Biografie van Dominikaan Felix Morlion (1904-1987) (P) 
6. Macht & film in België (1896-1960) (P) 





Geschiedenis/ HOST (Historical Research Into Urban Transformation Processes) 
5C454, Pleinlaan 2 
1050 Brussel 








Chercheuse sur projet (mi-temps ARC, mi-temps PAI) 
Université de Namur et CEGES 
Département d’histoire 
Rue Grafé  n°1- 5000 Namur 
Square de l’aviation n° 29 - 1070 Bruxelles 
T: 0498 527 421 




1. Action sanitaire et contrôle social au Ruanda (1920-1940). Femmes, missions et politiques de 
santé (UCL, 2005, sous la direction de Jean-Luc vellut) (D) 
2. Recherches en histoire coloniale, axées prioritairement sur l’ancienne colonie du Congo belge 
et les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi: la problématique du genre, les questions 
missionnaires, le rôle de la propagande et de l’image (photographie ou films), et la gestion de la 
cohabitation entre colonisateurs et colonisés. S’y ajoute un volet pédagogique, avec l’élaboration 
d’une valise sur la colonisation destinée aux enseignants en histoire du secondaire, recourant aux 
documents filmés (P) 
3. Projet Nimby: projet ARC (Université de Namur-UCL), en histoire environnementale, 
questionnant  les phénomènes de mobilisations citoyennes contre des implantations industrielles 
tant en Belgique qu’en Amérique latine et en Afrique colonaile (double perspective, historique et 
anthropologique) (C) 
4. PAI Justice: participation "Justice coloniale" (Prof. Nathalie Tousignant), avec un sujet ciblant 





CP Histoire - Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés contemporaines 
(TES et CEHEC) - Institut de recherche Religions, Spiritualités, Culture, Sociétés (RSCS) 
Collège Érasme, Place Blaise Pascal, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010/47 37 81 et 0497/29 79 01 
E : luc.courtois@uclouvain.be 
W: http://www.uclouvain.be/luc.courtois 
 
Rue des Tisserand, 8  
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010/45 40 46 
E: courtoisluc@gmail.com 
 
1. Études sur Maurice Blondel, Désiré Mercier, Roger Aubert et Paulin Ladeuze (P) 
2. La Wallonie et l’imaginaire wallon dans la bande dessinée (P) 
3. Le modernisme (1890-1914), surtout en Belgique (P) 
4. L’histoire des religions à l’Université de Louvain (P) 
5. L’identité des Wallons de Suède (XVIIe-XXe siècle) (P) 
6. Les premières étudiantes inscrites à l'Université de Louvain (P) 





Centrum voor Stadsgeschiedenis 
Grote Kauwenberg 18, D 308 
2000 Antwerpen.  
T: +32 (0)3 265 42 52 




1. Between local autonomy and national migration policy: dealing with ‘foreigners’ in Antwerp, 
1750-1914 (olv prof. dr. Hilde Greefs en prof. dr. Anne Winter) (in samenwerking met drs. 
Alexander Coppens, VUB) (D) (C) 
 
DE BOCK, Greet 
FWO-aspirant 
UGent 
Geschiedenis – Sociale Geschiedenis na 1750 
Sint-Pietersnieuwstraat 35 
9000 Gent 
T:  09 331 02 85 
E:  Greet.DeBock@UGent.be 
 
1. Aristocratische vrouwen in de wandelgangen van de politiek. Gender, seksuele moraal en de 
publieke sfeer in Wenen en Londen, 1814-1848 (D) 
 
DE BORCHGRAVE, Christian 
Adjunct-adviseur 
Kamer van volksvertegenwoordigers 
Paleis der Natie, Natieplein 2 
1008 Brussel 
T: 02 549 83 78 
F: 02 549 83 02 
E: christian.deborchgrave@dekamer.be 
 
Burgemeester Meirsonstraat 33 
9070 Destelbergen 
T:  09/229.26.87 
E: christian.de.borchgrave@pandora.be 
 
1. De katholieke Kerk in Vlaanderen (19e-20e eeuw) (P) 
2. Katholicisme en Vlaamse beweging  (P) 
3. Joris Van Severen (P)  
4. De jezuïetenorde (19e-20e eeuw) (P) 
 
DE BROUX, Pierre-Olivier 
Professeur 
Université Saint-Louis - Bruxelles 
Centre de recherches en histoire du droit et des institutions 
Boulevard du Jardin Botanique 43 
1000 Bruxelles 
T: +32 (0)2 792 35 08 
E: debroux@fusl.ac.be 
W: www.fusl.ac.be et http://fusl.academia.edu/pierreolivierdebroux 
 
1. Le droit des industries de réseaux 1830-2010. Une histoire de l’évolution du rôle de l’Etat 
fondatrice d’un droit du service public (2011) (D) 
2. Histoire juridique et politique de l’économie et des finances publiques ; Histoire, mémoire 
et droit ; Droit de l’histoire ; Histoire du droit public et administratif ; Histoire et politique des 
Droits de l’homme (P) 
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3. Histoire coloniale belge; Histoire de la Justice (C) 
 
DEBRUYNE, Emmanuel 
Assistant de recherche 
UCL 
FIAL/CRI 
College Erasme, Etage 02, Local B 251 










Afdeling 5 "Archieven van de Hedendaagse Periode" 
Hopstraat 28  




1.Gids van archieven met betrekking tot de koloniale geschiedenis van Democratische Republiek 
Congo, Rwanda en Burundi, 19de-20ste eeuw. (samenwerking met AR en Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika, met Lien Ceûppens, Laure d’Ursel en Stéphanie Hocq)  (C) 
 
DE KOSTER, Margo 
Docent VUB en chargée de recherches UCL  
VUB / UCL 
Vakgroep Criminologie / Centre d’histoire du droit et de la justice 
Pleinlaan 2, 1050 Brussel  
Rue du poirier 10, 1348 Louvain-la-Neuve 
T: 0472 35 90 13 
E: margo.dekoster@uclouvain.be 
 
1. “Weerbaar, weerspannig of crimineel? Meisjes en jonge vrouwen tussen emancipatie en 
delinquentie tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw”, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep 
Geschiedenis, 2003, promotor C. Lis (D)  
2. Geschiedenis van criminaliteit en straf, 19de-20ste eeuw: jeugddelinquentie en 
jeugdrechtssysteem; politiebestel en politiepraktijk; grootstedelijke criminaliteit en sociale 
controle; geschiedenis van de criminologische wetenschap (P) 
3. Interuniversitaire Attractiepool “Justice & Populations: The Belgian Experience in 
International Perspective, 1795-2015” (IAP Programma Federaal Wetenschapsbeleid, fase VII, 











Institut d’études européennes 
Place des Doyens, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010 47 44 47 
F: 010 47 85 49 
E: vincent.delcorps@uclouvain.be 
 
T: 0472 67 66 11 (domicile) 
 





Sciences Historiques (service d’Histoire contemporaine) 
Quai Roosevelt 1b 
4000 Liège  




1. Les œuvres de bienfaisance pendant la Première Guerre mondiale dans la province de 
Liège. Secours public et charité privée (D) 
2. Propagandes -  Iconographie – Première Guerre mondiale -  histoire sociale et culturelle (P) 
 
DE MAEYER, Jan  
Hoogleraar 
KU Leuven 
KADOC - MoSa 
Vlamingenstraat 39  
3000  Leuven 





T: 016 22 96 55 
 
1. Materieel christendom (P) 
2. Armoede in historisch perspectief (1750- heden) (P)  
3. Diverse projecten aangaande de interactie “Religie, Cultuur en Samenleving, 1750 - heden” 
bijvoorbeeld ideologische grondslagen christen-democratie & corporatisme; ontwikkeling 
religieuze instituten in Vlaanderen; culturele identiteit katholiek onderwijs in historisch 
perspectief; religie, alteriteit en migratie in vergelijkend perspectief; encounters of European 





DE MÛELENAERE, Nel 
Doctoranda 
UA 
Geschiedenis - Politieke Geschiedenis 
Grote Kauwenberg 18, D321 
2000 Antwerpen 
T: 032654283 
E: Nel.demuelenaere @ua.ac.be 
W: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=nel.demuelenaere 
 
1. De Belgische civiel-militaire relaties en militariseringsprocessen tussen 1870 en 1914 (D) 
2. Militaire geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog (P) 
 
DE POTTER, Céline 
Doctorante et chargée de cours en histoire de l’art contemporain 
ULB/Université de Lille 3 
UR Mondes Modernes et contemporains (ULB)/ RHiS (Lille 3) 
Campus du Solbosch, CP175/01 
Avenue F.D. Roosevelt 50 
1050 Bruxelles 




1. L’Art belge en France de 1919 à 1939 : présence et réception des artistes belges en France 
durant l’entre-deux-guerres (D) 
 
DE ROO, Bas 





T: 0 9 33 10 285 
E: bastiaan.deroo@ugent.be 
W: http://www.ccc.ugent.be/basderoo  
 
1. “The customs system in the Congo Free State and early Belgian Congo (1885-1914)” (D) 
 




Pleinlaan 2, 5C412 
1050 Brussel 








T:  0473 53 54 80 
 
1 Sterven, rouwen en herdenken bij politieke elites in België 1850-1940 (D) 
 
DE SUTTER, Bart 
FWO-Aspirant 
UA  
Power in History. Center for Political History 
Prinsstraat 13 D-323 




1. Universalism vs. Particularism in the transnational civil society of human rights 
organizations: The International Helsinki Federation for Human Rights between cooperation and 
competition (1982-2007) (D) 
 






T: 09 331 02 89 




1. “Breaking the silence. On the social, formal and cultural integration of the hearing impaired. A 
case study of East-Flanders, 1750-1950.” (Promotor: Prof.dr. I. Devos) (D) 
 




Atrechtcollege, Naamsestraat 63  
3000 Leuven 




1. Bodemvruchtbaarheidsonderzoek en bemestingsadviezen in België (1930-2000). Casestudie: 
De Bodemkundige Dienst van België vzw (D) 
 
DE WOLF, Philippe 
FWO-aspirant  
UGent 





T: 09 331 02 79 
E: philippe.dewolf@ugent.be 
 
1. Male feminism: the participation of men in women’s emancipation movements in Belgium, 
France and the Netherlands (1960-1990) (promotor: prof. dr. Gita Deneckere en dr. Julie Carlier, 




Jardin botanique national de Belgique et Coll. Sc. ULB 
Domaine de Bouchout, 38 Nieuwelaan 
1860 Meise 
T: 02 260 09 30 




99 rue Souveraine 
1050 Bruxelles 
T: 02/216 23 54 
E: denis.diagre@gmail.com 
 
1. Le jardin botanique de Bruxelles (1826-1912). Mirroir d’une jeune nation (ULB, 2006, 2 
t., 855 p.) (dir. Prof. J.-J. Heirwegh, Prof. Cl. Billen et Prof. H. Elkhadem) (D) 
2. Histoire de la botanique et de l’horticulture; histoire de la pensée écologique; histoire de 
l’évolutionnisme en Belgique; histoire des explorations scientifiques; histoire des institutions 
scientifiques (P) 
3.  Naturalistes-collecteurs (1830-1870) (C) 
 
DIERKENS, Alain  
Professeur 
ULB  
SociAMM (Sociétés antiques, médiévales et modernes) 
Séminaire d’Histoire du Moyen Age, CP 175/01 
50 avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles 
T: 02 650 38 09 
E: adierken@ulb.ac.be 
W: http://sociamm.ulb.ac.be/index.php ou http://crea.ulb.ac.be/index.html  
 









 siècles (en particulier les statues et la décoration des 
bâtiments officiels)  (P) 
2. Moyen Age dans l’art, l’architecture et la littérature des XIXe et XXe siècles (P) 











Histoire Contemporaine - Institut d’études européennes 
Place des Doyens, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010 47 85 27 
E: vincent.dujardin@uclouvain.be 
 
1. Histoire de la construction européenne, des relations internationales, et des institutions 
politiques belges (P)  
 
DUMOULIN, Michel 
Professeur émérite/professeur invité 
UCL 
Iacchos - Cehec 
SSH/IACS Place Blaise Pascal 1 bte L3.03.21 




Rue du Centre, 57  
7090 Petit-Roeulx-lez-Braine 
T: 067 55 65 34 
 
1. Biographie d’Emile de Laveleye. Livre en préparation (P) 




 siècles. Livre en préparation (P) 
 
DUPONT, Christine 
Historienne, conservatrice, collaboratrice scientifique 
Maison de l'Histoire Européenne, Parlement Européen - Équipe scientifique (Academic 
Project Team)  
ULB - Centre de Recherche Mondes Modernes et Contemporains 
Parlement Européen, DG COMM, TRI 02V030, Rue Wiertz 60  
1047 Bruxelles 
T: 02/ 283 17 76 
E: christine.dupont@europarl.europa.eu 
W: http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/visits/historyhouse.html   
 
1. Histoire sociale et culturelle du monde de l'art belge (19e siècle) (P) 
2. Activités de diffusion de l'histoire (en particulier histoire de l'Europe au 20e siècle) (C) 
 
DUPONT, Wannes 
Praktijkassistent / AAP 
UA 
Geschiedenis - Politieke Geschiedenis 
Prinsstraat 13, Bureau SD321 
2000 Antwerpen 










Evêché de Liège 
Rue de l'Evêché 25  
4000 Liège 
T: 04 230 31 67 




Rue Auguste Donnay 111  
4000 Liège 
T: 04 226 65 24 
E: christian.dury@skynet.be 
 
1. Journal de T. Bonaers, domestique des évêques de Liège Doutreloux et Rutten (P) 
2. Les affiches de la guerre 1914-1918 conservées aux A.Ev.L. (C) 
 
FEJÉRDY, Gergely 
Maître de conférences 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Université Catholique Péter Pázmány), Faculté des Lettres  
Legújabbkori Történelem Tanszék (Département d'Histoire contemporaine) 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1. Hongrie 
T: 0036 26 375 375 2956 
F: 0036 26 375 375 2917 
W: www.btk.ppke.hu 
 
1. Les relations diplomatiques et culturelles entre les pays francophones d'Europe et la Hongrie 
de 1944 à 1956 (soutenu à l’Université Paris-Sorbonne-Paris IV en janvier 2009) (D) 
2. L’histoire contemporaine et l’actualité de la diplomatie des pays francophones d’Europe 
occidentale (Belgique, France et Suisse), l’histoire de la politique étrangère hongroise et de 
l’émigration politique hongroise, ainsi que l’histoire contemporaine des relations internationales 
européennes (P) 
3. Membre associé auCentre d’études d’Histoire contemporaine (CEGEC) de l’Université 
catholique de Louvain (C) 
  
FERNANDEZ SORIANO, Victor 
Assistant 
ULB 
Histoire (Philo) et Institut d'Études européennes 
39 avenue Franklin D. Roosevelt, bureau 2.306 





1. La construction européenne face aux dictatures du sud: l’émergence d’une politique des droits 





Service des archives de l’Université 




E: veronique.fillieux@uclouvain.be  
W: http://www.uclouvain.be/archives 
 
1. Les aspects sociaux du crédit (accessibilité, micro-crédit, crédit et littérature) (P) 
2. La conservation et la valorisation des archives universitaires (plus spécifiquement les 
archives « économiques » et les archives « scientifiques ») (C) 
 
FRANÇOIS, Aurore 
Chargée de cours  
UCL 
Histoire 
Pl. Blaise Pascal 1 Bte L3.03.21 
1348 Louvain-la-Neuve 




1. Guerres et délinquance juvénile (1912-1950). Un demi-siècle de pratiques judiciaires et 
institutionnelles envers des mineurs en difficulté (D) 
2. Histoire de la jeunesse; Histoire de la protection de l’enfance, des tribunaux pour enfants et 
des institutions pour mineurs; Guerres, occupations et justice; Histoire du travail social; 
Expertise judiciaire; Digital Humanities & informatique appliquée aux études historiques (P) 






Département des sciences historiques - service d'histoire de la Belgique et de ses relations 
internationales (Pr. Catherine LANNEAU) 
E: vincent.genin@student.ulg.ac.be ou vincent.genin@ulg.ac.be 
 
Quai de l'Ourthe n°29/021 
T: 0499 10 39 06 
E: vincentgenin2012@gmail.com 
 
1. Marcel-Henri Jaspar (1901-1982). Expressions et limites d’une singularité au sein de la 
politique et de la diplomatie belges (entamé en octobre 2012) (D) 
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 siècles); Histoire des impérialismes occidentaux en Afrique Centrale (1874-1973); 
Prosopographie des corps diplomatiques (P) 
 
GIJS, Anne-Sophie  
Doctorante en histoire/Aspirante du FNRS.  
UCL/FNRS  
ISPOLE  
Institut d’études européennes, Collège Doyens, Place des Doyens, 1 
1348 Louvain-la-Neuve (Bureau A 132)  
T: 010 47 85 52  
E: anne-sophie.gijs@uclouvain.be  
 
1. La Belgique et l’anticommunisme au Congo : une histoire aux répercussions bilatérales et 





Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 
Blijde-Inkomststraat 21 PB 3307  
3000 Leuven 







1. De kunst van het geven. De rol van het kunstmecenaat in de collectievorming van de musea 





MoSa (Moderniteit & Samenleving 1800-2000) 
Blijde Inkomststraat 21, bus 3307 
3000 Leuven 
E: idesbald.goddeeris@arts.kuleuven.be  
W: http://www2.arts.kuleuven.be/info/mosa/nl/leden/IdesbaldGoddeeris 
 
1. Poolse migratie in België, 19e & 20e eeuw (D) 
2. Migratiegeschiedenis (P) 
3. Transnationale geschiedenis (P) 











Département d’Histoire, Histoire de l’art et Archéologie, l’Art contemporain 
UR Mondes modernes & contemporains – GRAM (ULB) 
Avenue F.D. Roosevelt 50,  CP 175 
1050  Bruxelles 
E: marie.godet@ulb.ac.be 
 
1. Les poètes surréalistes belges de « deuxième génération » et l’objet (1940-1968) (D) 
2. Christian Dotremont (P) 
 
GOEURY, Marie 
Chercheuse en histoire  
Université de Namur 
Histoire - SPW/DGARNE 
Rue de Bruxelles, 61 
5000 Namur 
T: 071/72 41 81 
E: marie.goeury@unamur.be 
 
1. Recherches historiques sur les produits du terroir dans le cadre du Projet SPW (Service 
Public de Wallonie), DGARNE (Direction Générale de l'Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l'Environnement), 2011-2014 : Cellule d’appui scientifique pour répondre à la 
demande de développement des produits sous label AOP, IGP et STG, en collaboration avec 
Gembloux AgroBio Tech. (C) 
 
GONCALVES DE ARANJO-PASSOS, Stéphanie 
Assistante en histoire contemporaine 
ULB 
Dpt. des Sciences d'Information et de la Communication (SIC) 
Avenue Roosevelt 50, Dpt. SIC CP 123 
1050 Bruxelles 




1. Histoire culturelle et diplomatique des tournées de ballet à Paris et Londres pendant la guerre 
froide. Histoire de la guerre froide/ Histoire de la danse (D) 
 
GOTOVICH, José 
Prof. hon. ULB  Dir. hon. CEGES 
ULB Centre d’histoire et de sociologie des Gauches 
ULB CP 175/01 
 






1. Prosopographie des militants communistes ; Histoire du Komintern , du PCB et de ses 
organisations annexes : Jeunesse, Étudiants, SRI, SOI, Intellectuels (P) 
2. Histoire politique de l’après-guerre (P) 





Centrum voor Stadsgeschiedenis 
Prinsstraat 13, D  309 
T: 03 26 54 280 
E: hilde.greefs@ua.ac.be 
W: www.stadsgeschiedenis.be of www.ua.ac.be/hilde.greefs 
 
1. De zakenelite te Antwerpen tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw (promotoren Greta 
Devos en Catharina Lis) (D)  
2. Sociale thema’s in de stad tijdens de lange negentiende eeuw: de uitbouw van (lokale en 
internationale) sociale en economische netwerken, migratiebeleid en -trajecten en het stedelijke 
verenigingsleven tijdens de transitie van de achttiende naar de negentiende eeuw en gedurende 
de lange negentiende eeuw (P)  
3. Migratiebeleid te Antwerpen en Brussel tijdens de lange negentiende eeuw (met Anne Winter, 
Ellen Debackere en Alexander Coppens) (C) 
4. Historical Antwerp. Een micro-level data tool voor de studie van vroegere stedelijke 
samenlevingen, proefstudie Antwerpen (met Tim Soens, Bruno Blondé en Ellen Janssens) (C) 
5. Stedelijke groenruimte tijdens de negentiende en twintigste eeuw. Casus Antwerpen (met Inge 
Bertels en Bart Tritsmans) (C) 
 
GROSBOIS, Thierry 
Chargé de cours associé 
Université du Luxembourg 
Laboratoire d’Histoire 
Route de Diekirch, BP 2   
7201 Walferdange (Luxembourg) 
 




1. Idées, réseaux et politiques européennes dans la résistance et en exil en Belgique, au 
Luxembourg et au Pays-Bas (1940-1945) (Université du Luxembourg, juin 2010) (D) 
2. Histoire comparée de la politique européenne de la Belgique et du Luxembourg 1920-1960 (P) 
3. Histoire de l’Union Benelux (P) 
4. Analyse comparée du discours politique et parlementaire dans les pays du Benelux (P) 
5. Histoire comparée de la politique européenne des pays d’Europe centrale (1940-1993) (P) 
6. Membre de l’unité de recherche Identités. Politiques, Sociétés, Espaces (IPSE) à l’Université 













Avenue Pierre Curie 86 
1050 Bruxelles 
T: 00 32 2 648 14 08 
E: egubin@ulb.ac.be 
 
1. Encyclopédie d’histoire des femmes en Belgique- CARHIF-AVG (Centre d’archives 
d’histoire des femmes) (C) 





ULB/CPAS de Bruxelles 
Histoire Art Archéologie/SOCIAMM et Bru-Cités 




1. Histoire sociale et sanitaire de Bruxelles (P) 
2. Recherches avec les membres de Hospitium – Société d’histoire des hôpitaux et de l’action 





Vlamingenstraat 39  
3000 Leuven 
T: 016 32 35 00 




Vilvoordsebaan 52  
3020 Herent 
T: 016 49 07 29 
 
1.Zelfstandig Ondernemen en KMO (P) 
2.Middenstandsbeweging (P) 
3.Religie en Ondernemen (P) 
4. Religie, Cultuur en Samenleving, 1750-heden (C) 
5. ODIS (Onderzoeksdatabank Intermediaire Structuren) (C) 
6. Geschiedenis Katholiek Onderwijs in Vlaanderen (C) 







Archives de l'UCL 
3, place Montesquieu 
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010 47 48 62 
F: 010 47 90 57 
E: francoise.hiraux@uclouvain.be 
 
1. L’histoire des universités (C) 
2. Le financement des universités (C) 
3. Les engagements étudiants (C) 
4. L’évolution des disciplines universitaires (C) 
5. La recherche universitaire (C) 





Théologie/Histoire du Christianisme 
T: 0032 488 417 442 
E: phocas.hitimana@student.uclouvain.be ou hinaphos@yahoo.fr 
 





Moderniteit & Samenleving 1800-2000 
Blijde Inkomststraat 21, bus 3307 
3000 Leuven 




1. “A Manly People Should Dare to Sing Manly”. Spaces and Sounds of Masculinity in a 
Nineteenth-Century Nation. (2010) (D) 
2. Speakers, Stutterers and Singers: a history of vocal pedagogy in the nineteenth century 
(onderzoek naar de evolutie van vocale (pedagogische) praktijken in West-Europa in de lange 
negentiende eeuw, zoals opleidingen zang aan Europese conservatoria, remedies tegen stotteren 





Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 


















1. Reflexies van het dagelijkse leven. Visuele representaties en herinneringen van mijnwerkers in 





Histoire et CENA (Centre d’études nord-américaines) 
50 av. F. Roosevelt (CP 175) 
1050 Bruxelles 
T: +32 2 650 3807 
E: serge.jaumain@ulb.ac.be 
 
10, rue G. Huygens 
1160 Bruxelles 
 
1. La Fondation Biermans-Lapôtre (P) 
2. Le patronat des grands magasins belges (XIXe-XXe siècles) (P) 
3. La présentation de l’histoire dans les guides touristiques (P) 
4. Histoire des communes bruxelloises (P) 





Brussels Studies Institute 
50, avenue F.D. Roosevelt (CP 130) 
1050 Bruxelles 
T: 02 650 45 57 
E: Virginie.Jourdain@ulb.ac.be 
 
Avenue de la Fécondité, 74 
1070 Bruxelles 
 
1. L’Hôtellerie à Bruxelles 1880-1940. Acteurs, structures et logiques spatiales d’un secteur 
multiforme  - défendu le 6 décembre 2011 (D) 
2. Étude sociale et économique du secteur de l’Horéca avant 1940. Histoire du tourisme belge 











1. Het fenomeen Pirenne (1862-1935). De constructie van een reputatie (D)  
 
KREINS, Jean-Marie 
Chargé de cours associé 
Université de Luxembourg 
Faculté de Droit, d'Economie et de Finance 
162a, avenue de la Faïencerie, 
L - 1511 Luxembourg 
T: 00352 661 231151 
E: jean-marie.kreins@ext.uni.lu 
 
1. La reconstruction du Grand-Duché de Luxembourg après le second conflit mondial (1945-
1952). Perspectives socio-économiques 
2. Histoire du Grand-Duché de Luxembourg (P) 
3. Histoire des jésuites belges (P) 
4. Histoire économique (P) 





CEHEC – Centre d’étude d’histoire de l’Europe contemporaine (Faculté de Philosophie, Arts 
et Lettres, Institut IACCHOS) 
Place Blaise Pascal 1 
1348 Louvain-la-Neuve 




1. Projet HISTCOM2 visant à écrire une histoire interne de la Commission européenne de 
1973 à 1986 (C) 
 
LANNEAU, Catherine 
Chargée de cours 
ULg 
Sciences Historiques (service d'histoire de Belgique et des ses relation internationales, XIXe-
XXe s.) 
1b, quai Roosevelt 
4000 Liège 






1. Histoire politique de la Belgique; Histoire des relations internationales; Histoire des 
mentalités; Imagologie; Presse et opinion publique; Relations franco-belges; Histoire du 
mouvement wallon; Histoire de la construction européenne; Gaullisme et réseaux gaullistes en 
Belgique; Biographies de Charles Magnette et Jo Gérard (pour la NBN) (P) 
2. Collaboration au projet international "Internationalisation des droites radicales. Europe 
Amériques" (IDREA), coordonné par Olivier Dard (U. de Metz), printemps 2011-printemps 
2014 (C) 
3. Belgique et relations internationales. Aggiornamento historiograhique, dans le cadre du 
groupe de contact FNRS "Belgique et mondes contemporains", président: prof. M. Dumoulin 
(UCL) - secrétaire: C. Lanneau 
 
LEDENT, Carole  
Doctorante FSR 
FUNDP (Namur) 
Département d’Histoire, PolleN (Pôle de l’histoire environnementale – Facultés universitaires de 
Namur) 
61 rue de Bruxelles  
5000 Namur 
T: 0032 81 724 167 
E: carole.ledent@fundp.ac.be 
 










Afdeling 1 "Toezicht en advies" 
Ruisbroekstraat 2-6 
1000 Brussel 




1. “Non pas un pouvoir illusoire (?)” Het  Rekenhof, een analyse van een controle-instelling en 







T: 016 32 35 00 of 016 32 35 18 
E: sebastien.libens@kadoc.kuleuven.be 







T: 0494 93 45 41 
E: sebastien.libens@pandora.be 
 
1. Onderzoek naar het zelfstandig ondernemen in de provincie Oost-Vlaanderen voor de 
periode 1945-heden (P) 
 
LIEMANN, Bernhard  
Doctoraatsstudent 
UGent 
Geschiedenis - Sociale Geschiedenis na 1750 
Sint-Pietersnieuwstraat 35 (UFO) 
9000 Gent  
E: bliemann@web.de 
 
1. “Local public spheres in Belgian, German and Dutch towns in the border region compared 
(1914-1919)” Onderzoeksregio´s zijn de drie steden Tongeren, Eupen en Roermond, Joint-PhD 
between Universiteit Gent and Universität Münster (Duitsland), BOF-bursaal (2012-2013) (D) 
 
LIESEN, Bruno 
Assistant chargé d’exercices 
ULB 
Archives & Bibliothèque - Réserve précieuse 
Avenue Franklin D. Roosevelt 50 - CP 180 
1050 Bruxelles 
T: 02 650 24 23 




Avenue Brigade Piron 155 
T: 02 241 27 14 
 
1. Histoire de l’imprimerie à Bruxelles dans l’entre-deux-guerres (D) 
 
LOUETTE, Julie 
Assistante au cadre 
UCL 
INCAL/CHDJ et FIAL/HIST 
Place Blaise Pascal, 1/L3.03.21 
1348 Louvain-la-Neuve 




1. La construction sociale du criminel à partir des statistiques pénales belges entre la fin du 
19
e
 siècle et la fin du 20
e
 siècle (D) 
2. Projet INSTAP (Belspo qui a pour principal objectif d’intégrer l’ensemble des statistiques 
pénales belges publiées depuis 1830 dans Quetelet.net, logiciel prototype permettant de 







Sociale geschiedenis na 1750 
Luchtvaartsquare 29  
1070 Brussel 
T: 02 556 92 21 




1. Economische elites en politiek (P) 
2. Alexandre Galopin tijdens WO II (P) 
3. Sociale politiek, arbeidsverhoudingen, sociaal overleg, sociale conflicten en sociaal recht (P) 
4. Economie en Vlaamse Beweging na WO II (C) 
5. IUAP ‘Justice and populations’ (C) 
6. European Holocaust Research Infrastructure (C) 







T: 016 32 35 00 of 016 32 35 34 




1. “Religieus leven tussen de opheffing van de religieuze instituten en hun reveil in het 
bisdom Luik, specifiek in het gebied van de latere provincie ‘Belgisch-Limburg’, 1773-ca. 
1850” (D) 
2. Studie van de Sociëteit van Jezus, tussen opheffing (1773) en herstichting (1814; 1832) (P) 
3. Studie van de Grauwzusters Sint-Franciscusdal Tongeren (1862-2012) (P) 
3. Studie van de invloed van kloostergemeenschappen op de ontwikkeling van 
parochiegemeenschappen, in casu de passionisten te Rooierheide, 1912-1999 (P) 
 
MACHIELS, Christine  
Historienne et Directrice du CARHOP asbl 
CARHOP (Centre d’Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire) 
3 rue des Moucherons  
1000 Bruxelles 








 siècles), thèse 
défendue en février 2011 (D) 
2. Histoire des féminismes; Histoire comparée et transnationale ; Histoire des sexualités et de 
leur contrôle social (P) 
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3. Recherches menées au sein de l’équipe du CARHOP concernant l'histoire du mouvement 




Banque Nationale de Belgique 
Département des Études 
Boulevard de Berlaimont 14  
1000 Bruxelles  
T: 02 221 27 96 




1. Ph.D. in Economics, Thesis, "The Contribution of J.R. Hicks to Macroeconomic and 
Monetary Theory", supervisor: Prof. Dr. V. Van Rompuy, 16 March 1984, Catholic 
University of Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), Belgium (D) 
2. Recherches sur Alexandre Lamfalussy, Robert Triffin et Paul van Zeeland (P) 
3. Histcom 2 (C) 
 
MAJOROS, Michel 
Doctorant sur fonds propres 
ULB  
Faculté de Philosophie et Lettres - Mondes modernes et contemporains 
50 avenue Roosevelt  
1050 Bruxelles 
E: mmajoros@ulb.ac.be  
 
Namur 
T: +3281730508 (Privé) 
E: michelmajoros@gmail.com (Domicile)  
 




Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur) 
Département d’Histoire, PolleN (Pôle de l’histoire environnementale) 
61 rue de Bruxelles 
5000 Namur 
T: 0032 81 724167 
E: julien.marechal@fundp.ac.be 
 
1. Industries et environnement : sensibilités, normes et gestion du risque industriel en 




 siècles) (Titre provisoire) 
2. Histoire de la chanson sociale ; image de l’ouvrier dans la chanson (fin 19e – milieu 20e 
siècle) (P) 




 siècles, en particulier les conflits locaux 
autour d’industries polluantes (riverains, experts, pouvoirs publics et justice). Recherches 





Post-doctoraal onderzoeker van het Bijzonder Onderzoeksfonds KU Leuven 
KU Leuven 
Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 
Blijde-Inkomststraat 21 – bus 3307 
3000 Leuven 




1. De rol van negentiende-eeuwse hoogleraren geschiedenis in het bredere onderwijslandschap in 
België. (P) 






Sint-Pietersnieuwstraat 35, lok. 130.006 
9000 Gent 




1. Leo H. Backeland (1863-1944) as Scientific Entrepreneur: A Transatlantic Perspective on the 
Science-Industry Relationship" (2008-2012; promotor; prof. dr. Christophe Verbruggen; co-






10 Rue Pierre Verschelden  
1090 Jette 
T: 0479/86 52 57 
E: nicolasmignon@yahoo.fr 
 







T: 016 32 35 00 of 016 32 35 19 






1. Grenservaringen van de natiestaat: subsidiariteit, gesubsidieerde vrijheid en 





Nieuwste geschiedenis - Sociale geschiedenis na 1750 
Sint-Pietersnieuwstraat 35 
9000 Gent 
T: 0 9 331 02 76 
E: giselle.nath@ugent.be 
 
1. The rise of mass consumption in Belgium (1945-1989): social and political construction of 
affluence (promotoren: Gita Deneckere en Antoon Vrints) (D) 
 




Place des Doyens,1 Bte L2.01.03  
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010 47 85 47 
E: nkisinganda@student.uclouvain.be 
 










Sint-Pietersnieuwstraat 35 (UFO) 
9000 Gent 




3010 Kessel-Lo  
T: 0498 629316 
 
1. Geschiedenis van Feestlokaal Vooruit (in het kader van het project ‘Feestlokaal Vooruit. 
100/30 jaar (im)materieel erfgoed’) (P) 

















1. “Nationale en regionale spanningen in de Belgische economische politiek na de Tweede 
Wereldoorlog (1950-1980). Een geïntegreerde analyse van het economisch denken, de 





Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 
Blijde Inkomststraat 21/05, bus 3307 
3000 Leuven 
E:  sofie.onghena@arts.kuleuven.be of sofie_onghena@hotmail.com 
 
1. Wetenschapspopularisering in België, 1860-1970 (D) 
 
OUATTARA, Ladji Karamoko 
Doctorant 
UCL 
Institut d'Etudes Européennes 
Place des Doyens,1 Bte L2.01.03 
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010/47 85 50 
E: ladji.ouattara@student.uclouvain.be 
 
T: 04 93 40 04 55 
E: ouatladji@yahoo.fr 
 




Université de Namur 
Département d’histoire – Pôle de l’histoire environnementale (PolleN) 
Rue de Bruxelles, 61 
5000 Namur 








T : 067/84 24 84 
 
1. Histoire de l’environnement 18e-21e siècles (P) 
2. City and Society in the Low Countries, (ca. 1200-ca. 1850). The condition urbaine between 
resilience and vulnerability (en collaboration avec M. Boone et J.-F. Nieus); Work package 1: 
The environmental Challenges of City Life. Resilience and Precariousness (en collaboration 
avec C. Deligne et T. Soens) (PAI, 2012 -2017) (C) 
3. Cellule d’appui scientifique pour répondre à la demande de développement des produits 
sous label AOP, IGP et STG (en collaboration avec Gembloux AgroBio Tech.) (SPW et 
DGARNE 2011-2014) (C) 
4. Le phénomène NIMBY en perspective comparée (Wallonie-Québec). Approches historique 
et anthropologique de la réappropriation de l’environnement (en collaboration avec Olivier 
Servais) (ARC, 2010-2014) (http://www.unamur/nimby) (C) 
5.Guide des archives relatives à l’histoire de l’environnement en Belgique,  18e-20e siècles, 
produites par les institutions publiques (en collaboration avec Laurent Honnoré). (BELSPO, 







1050 Brussel  





2870 Puurs  
 
1. Constructie van kookboekculturen in België, Frankrijk & Nederland in de 19
de
 eeuw. Een 





Moderniteit & Samenleving 1800-2000 (Geschiedenis) 
Blijde Inkomststraat 21 bus 3307 
3000 Leuven 




Den Tempst 8, bus 03:01 
T: 016 580 48 
 
1. Een vergelijkende en transatlantische geschiedenis van Christendom in Europa en Noord-
Amerika sinds 1648 (P) 
2. Religie en globalisering in de twintigste eeuw (P)  
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3. Naar een nieuwe theorie over de ontwikkeling van religie in de geschiedenis: een 
interdisciplinaire benadering (collectief project) (C) 
 
PAYEN, Carole 
Doctorante, financement ARC de la Communauté française de Belgique 
FUNDP 
Département Histoire, PolleN (Pôle d’histoire evironnementale) 
Rue de Bruxelles, 61, bureau 363 
5000 Namur 




1. Les industries en milieu urbain au Québec et en Wallonie : préoccupations 
environnementales, oppositions de riverains et phénomène NIMBY (1888-1970) (D) 
2. La thèse étant effectuée dans le cadre d’un projet ARC, elle est réalisée en partenariat avec le 
Laboratoire d’Anthropologie Prospective de l’UCL (C) 
(http://www.fundp.ac.be/lettres/histoire/recherche/projets/nimby) 
3. Projet « Bouquet cartographique de Wallonie » (C) 
(http://www.fundp.ac.be/recherche/projets/page_view/11142004/) 




Boursier de doctorat (mi-temps) / chercheur (mi-temps) 
Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques (CHST) 
Place Delcour, 17 – Bât. L1 
4020 Liège 
T: +32 (0)4 366 94 51 
F: +32 (0)4 366 94 47 
E: Arnaud.Peters@ulg.ac.be 
 
Rue du mauvais tri, 7  
5020 Malonne 
T: +32 (0)498 77 41 80 
 
1. Les brevets, indices du changement technique et de l’industrialisation de la Belgique 













1. Politiek geweld, oorlog en bezetting in West-Europa. Een anatomie van de administratieve 
internering (1914-1949) (D) 
 
PIETERS, Hannes  
PhD-researcher / ir. architect 
UGent 
Nieuwste Geschiedenis en Architectuur & Stedenbouw 
Sint-Pietersnieuwstraat 35 





1. Het spektakel van het socialisme. Een transnationaal en interdisciplinair sociaal- en 
architectuurhistorisch onderzoek van volkshuizen in Europese steden (1890-1914). (FWO-
project, promotoren Gita Deneckere, Fredie Floré, Christel Stalpaert, Geert Van Goethem) (D) 
 
PIROT, Pascal 
Aspirant F.R.S.-FNRS  
ULg 
Département des Sciences historiques – Histoire contemporaine 
Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques (CHST) 
Place Delcour, 17 – Bât. L1 
4020 Liège 
T: +32 (0)4 366 96 35 
F: +32 (0)4 366 94 47 
E:  pascal.pirot@ulg.ac.be\ 
 
Rue Lamberts, 53 – bt 2 
4840 Welkenraedt 
T:  +32 (0)474 33 91 91 
 







Place Blaise Pascal 1 bte L3.03.21  
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010 47 84 06 
F: 010 47 49 29 
E: pierre-luc.plasman@uclouvain.be 
W:  www.uclouvain.be/cehec 
 




T:  0498/08.09.14 
E:  plplasman@hotmail.com 
 
1. La gouvernance de Léopold II et l’État indépendant du Congo (1885-1908). Essai d’une 
histoire institutionnelle (D) 
 






Avenue Pierre et Marie Curie 86 
1050 Bruxelles 
T: 00 32 2 6481408 
 
1. Encyclopédie d’histoire des femmes en Belgique- CARHIF-AVG (Centre d’archives 
d’histoire des femmes) (C) 
2. Histoire économique et sociale de Bruxelles (La Fonderie- Musée des Industries et du 
Travail de Bruxelles (C) 
3. Histoire et patrimoine de l’industrie charbonnière en Belgique (Ecomusée de Bois du Luc-
SAICOM (archives industrielles du Couchant de Mons) à La Louvière (C) 




Université de Namur 
Histoire 
Rue de Bruxelles, 61 
5000 Namur  
E: celine.rase@fundp.ac.be 
 
E: « Ratio Prüssel au pilori ». L’occupation et l’épuration de l’Institut National de 
Radiodiffusion (1940-1950) (D) 
 
RAXHON, Philippe 
Professeur ordinaire – chercheur qualifié honoraire du FNRS 
ULg 
Sciences historiques 
1b, quai Roosevelt 
4000 Liège (Belgique) 
T: 04 366 54 56 
E: P.Raxhon@ulg.ac.be 
 
1. Historiographie de la mémoire (P) 
2. Problématique de la transmission de la mémoire (P) 
 





ASRO Departement Architectuur Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 
Vlamingenstraat 39 
3000 Leuven 
T: 016 32 35 00 of 016 32 35 18 




Goudsbloemstraat 39  
3000 Leuven 
T: 0484 75 48 92 
 
1. “Engineering A New World. The socio-professional history of the engineering profession 
in Belgium 1850-1914”; Onderzoek naar de professionalisering en de sociale rol van 
ingenieurs in West-Europa tijdens de lange negentiende eeuw (D) 
2.OT-project:  “Engineering A New World The Role of Engineers in Modern Society” In 






61, rue de Bruxelles 
5000 Namur 
T: 081 72 40 10 
E: antoine.renglet@fundp.ac.be 
 
1.  La police dans les villes de l’espace belge des Révolutions la fin du premiers Empire (1780-
1815) (D)  
2. SYSPOE (programme blanc de l’ANR), groupe de recherche de la Société des études 




Assistante - doctorante 
Institution  Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix  
Histoire  
Rue de Bruxelles, 61   
5000 Namur 
T:  081 72 41 98  
 
E: benedicte.rochet@fundp.ac.be  
W: www.fundp.ac.be  
 
1. La propagande audiovisuelle d’un gouvernement belge en état de siège. Structures, méthodes, 
discours au travers des actualités filmées (1940-1945). Sous la direction d’Axel Tixhon (D) 
2. Histoire des médias et des représentations (XX
e 
siècle) avec Anne Roekens, Axel Tixhon et 





RODRIGUEZ GARCIA, Magaly 
FWO Postdoctoraal onderzoeker 
VUB 
Geschiedenis 
Pleinlaan 2 – 5B 407d 
1050 Brussel 








Chargée de cours 
Université de Namur  
Département Histoire  
1, rue Grafé  
5000 Namur 
T: 081 724198 
E: anne.roekens@fundp.ac.be 
 
1. Médias télévisuels et conflits sociaux en Belgique (P) 
2. Analyse des images fixes et mobiles comme sources pour l’histoire (P)  
3. Histoire de l’hôpital psychiatrique du Beau Vallon (St-Servais) (C)  






Geschiedenis - Instituut voor Publieksgeschiedenis 
Sint-Pietersnieuwstraat 35 - 130.007 
9000 Gent 
E: aline.sax @ugent.be 
 
1.Voor Vlaanderen, Volk en Führer, de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse 
collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog, 2012 (UA) (D) 
2. In samenwerking met Bruno De Wever en Koen Aerts: Kinderen van collaborateurs 
(werktitel). Interviews en onderzoek over de verwerking van het oorlogsverleden bij kinderen 
van personen veroordeeld, gesanctioneerd of verdacht van collaboratie (C) 
 
SCHELTIENS, Vincent  
BOF-ID  
UA  
Politieke Geschiedenis  
Grote Kauwenberg 18 / D-129  
2000 Antwerpen  
T: 03 265 4266 
E: vincent.scheltiens@ua.ac.be  
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W: www.ua.ac.be/vincentscheltiens  
 
1. Alteriteit en natievorming. Het beeld van de nationale ‘andere’ in vertogen van 





Lange Leemstraat 26  
2018 Antwerpen 




Spoelstraat 9  
2580 Putte 
T: 015/76 07 02 
E: frankseberechts@telenet.be 
 
1. Aanhoudingen en wegvoeringen van verdachte personen in mei 1940 (P) 




KULeuven en HUB 
ICAG, KULeuven en Research Group Globalisation and Innovation, HUB 
Atrechtcollege, Naamsestraat 63 
3000 Leuven 
T: 016 32 35 43 
E: yves.segers@icag.kuleuven.be 
W: www.kuleuven.be/icag en www.hetvirtueleland.be 
 
1. Geschiedenis van landbouw, platteland en voedselketen sinds 1750 (P)  










1. L’histoire économique et sociale, plus particulièrement des campagnes aux 18e et 19e 
siècles ; l’histoire de la famille dans nos régions de 1750 à 1950 ; les relations entre l’Orient 
et l’Occident (P) 







Militair (beroepsofficier) en doctorandus 




T: 02 742 64 93 
E: tom.simoens@rma.ac.be of tom_simoens@yahoo.com 
W: www.rma.ac.be/cost/nl 
 
1. De transformatie van het Belgische leger tijdens de stellingenoorlog 1914-1918 aan de hand 
van de militaire archieven van de 1
ste
 Legerdivisie. (D) 
2. Belgische leger in 1914-1918 (P) 
3. Militair gerecht 1914-1918 (P) 
 
SINGIZA, Dantès 




T: 04 366 58 32 
F: 04 366 57 68 
E: dsingiza@yahoo.fr 
 
1. Le tournant de la Deuxième Guerre mondiale au Rwanda (1939-1945) : impact du conflit 
sur la population rwandaise (D) 
 
TAVARES GOUVEIA, Sara  
Historienne  
CARHOP (Centre d’Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire) 
Rue de la Poste, 111 
1030 Bruxelles 




Rue A.Vanden Bossche, 13 
1140 Evere  
E: tavares.gouveia.sara@gmail.com 
 
1. L’histoire de la sexualité, des femmes et du genre (19e-21e siècle) (P) 




Facultés universitaires Saint-Louis 
Centre d’histoire religieuse (CHIREL Saint-Louis) 
Bd du Jardin Jotanique 43  
1000 Bruxelles 
T: 02 792 35 90 
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E:   tihon@fusl.ac.be 
W: http://www.fusl.ac.be/chirel 
 
T: 02 218 27 59 (domicile) 
 
1. Recensement du clergé séculier et regulier dans les Pays-Bas autrchiens en 1786 (P) 





Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 
Blijde Inkomststraat 21  
3000 Leuven 
T: 016 324975 
F: 016 324993 
E: jo.tollebeek@arts.kuleuven.be 
W: http://www.arts.kuleuven.be/ cultuurgeschiedenis/ 
 
1. Historiografie en historische cultuur in de 19e en 20ste eeuw (P) en (C) 
2. Geschiedenis van de geesteswetenschappen 1850-1950 (P) en (C) 




Université Saint-Louis - Bruxelles 
Section Histoire, CRHiDI 
Boulevard du Jardin botanique, 43 (4008) 
1000 Bruxelles 
T: 32 2 792 3613 
F: 32 2 211 7997 
E: tousignant@fusl.ac.be 
W: http://www.fusl.ac.be/crhidi; http://www.fusl.ac.be/sl/100308.html; 
http://fusl.academia.edu/NathalieTousignant 
 
1. Shooting Congo. Comparative analysis of films in (post) colonial contexts (P) 
2. IAP (VII) BeJust 2.0, with a specific colonial focus: Law in Congo State (1885-1908) and 





Centrum voor Stadsgeschiedenis 
Prinsstraat 13, kantoor D-138 
2000 Antwerpen 




1. De stedelijke groenruimte in Antwerpen. Discussies, visies en beleving, 1860-2000 (D) 
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VAN DE MAELE, Jens 
Doctorandus (FWO) 
UGent 
Architectuur en Stedenbouw 
E: j.vandemaele@ugent.be 
 
1. “België bouwt”. Een geschiedenis van de overheidsarchitectuur in België, 1918-1969 (D) 
 
VANDEN BORRE, Saartje 
Wetenschappelijk medewerker 
KU Leuven (Kulak) 
Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 / Centrum voor de Historische Studie van Interculturele Relaties 
Kulak, Etienne Sabbelaan 53 
8500 Kortrijk 
T: 056 24 60 84 
E: Saartje.VandenBorre@kuleuven-kulak.be 
 
1.‘Vreemden op vertrouwd terrein. Het sociaal-culturele leven en de integratie van Belgische 
migranten in Noord-Frankrijk (1850-1914)’ (D)  
2. ‘Voor vrede en vaderland. De perceptie van de Eerste Wereldoorlog in het Belgische 
onderwijs tijdens het interbellum’ (i.s.m. Kaat Wils, Tine Hens) (C) 




Conseiller en Communication 
Service public de Wallonie Secrétariat général 
Département Communication 
Place Joséphine-Charlotte 2  
5100 Namur 










Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 
Erasmushuis, Blijde Inkomststraat 21, bus 3307, lokaal 05.40   
3000 Leuven  
T: +32 (0)16 32 50 17 
E: joris.vandendriessche@arts.kuleuven.be  
W: http://www.arts.kuleuven.be/cultuurgeschiedenis/ 
 
1. Medische wetenschap in de stad. De wetenschappelijke praktijken en stedelijke inbedding van 




2. Wetenschappelijke expertise in historisch perspectief (met Kaat Wils en Evert Peeters) (C) 
 
VANDERPELEN-DIAGRE, Cécile  
Professeure assistante  
ULB 
Monde moderne et contemporain 
Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité 
17 Av. Franklin Roosevelt – CP 108 
1050 Bruxelles 




1. Écrire sous le regard de Dieu. Le monde catholique et la littérature en Belgique 
francophone (1918-1930) (D) 
2. Histoire des institutions culturelles, histoire des expressions culturelles du catholicisme (P) 











1. Vlaamse Beweging (P) 
2. Gewapende conflicten in 20ste eeuw en de Eerste Wereldoorlog in het bijzonder (P) 
3. Geschiedenis van de medische beroepsgroepen (P) 
4. Toegankelijk maken van archieven hedendaagse periode (P) 
 
VAN GINDERACHTER, Maarten 
Docent 
UA 
Departement Geschiedenis – Onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis 
Prinsstraat 13 (lokaal D316)  
2000 Antwerpen 
T: + 32 (0) 3 265 43 08 
E: Maarten.VanGinderachter@ua.ac.be  
W: http://www.ua.ac.be/Maarten.VanGinderachter  
 
1.Naties en nationalisme (P) 
2.History from below (P) 
3.Vlaamse en Waalse beweging (P) 
4.Vergelijking natievorming Azië-Europa (P) 
5.Transnationale geschiedenis van de Vlaamse beweging (P) 





VANHAUTE, Eric  
Hoogleraar 
UGent 
Geschiedenis - Communities/Comparisons/Connections 
Sint-Pietersnieuwstraat 35  
9000 Gent 




1. Economische en sociale geschiedenis 18de-20ste eeuw (P) 
2. Rurale en agrarische geschiedenis (P) 
3. Arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkten (P) 
4. Gezin en levensloop (P) 
5. Wereldgeschiedenis en wereld-systeem analyse (P) 
6. Trajectories of peasant transformation. Peasant societies in an historical and comparative 
perspective: Europe (Western Europe), Asia (East China), Africa (East Congo) and Latin 
America (High Andesl) (C) 
 
VAN LAER, Arthe 
Maître de conférences 
Université de Namur 
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion 





Chargée de cours invitée 
UCL 
Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS), 
Centre d’étude d’histoire de l’Europe contemporaine (CEHEC) 
Place B. Pascal 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
E: arthe.vanlaer@uclouvain.be 
W : http://www.uclouvain.be/arthe.vanlaer 
 
Rue de la ferme 22 
5032 Bossière 
 
1. L’intégration européenne et ses interactions avec la mondialisation (années 1970 et 1980) : 
études de cas sur la libéralisation des télécommunications, la politique industrielle dans le 
secteur des technologies de l’information, l’unification du Marché intérieur, le capital-risque 
(P) 
2. Histoire de la Commission européenne (1973-1986) (C) 
 
 










1. Das Buch in der nationalsozialistischen Propagandapolitik (De Gruyter, 2012) (D) 
2. Belgium 1933-1945: A multi-medial image construction in the Third Reich. (P) 
 
VAN LOOVEREN, Jonas 
Projectmedewerker onderzoek 
Artesis Hogeschool Antwerpen - Universiteit Antwerpen  






1. “Geschiedenis van de archeologische monumentenzorg in België (ca. 1860- 993)”.  
(D) 
 




Blijde Inkomststraat 21/05 
T: 016 32 49 77 
E: leen.vanmolle@arts.kuleuven.be 
 
1.Sociale geschiedenis, Europa 19de en 20ste eeuw, in het bijzonder: Ruraliteit, Gender, 
Armoede, Mondelinge geschiedenis (P) 
2. The Agro-food market in the North Sea area, 500-2000 (C) 
3. Dynamics of social reform in Northwestern Europe, 1750-1920 (C)  
4. Armoede in historisch perspectief, België 1750-2000 (C) 
 




Blijde-Inkomststraat 21  
3000 Leuven 





1. Verhouding en spanning heden - verleden in het geschiedenisonderwijs (C) 
2. Bronnengebruik in het geschiedenisonderwijs (C) 
3. Hedendaagse omgang met het verleden in het (geschiedenis)onderwijs en de samenleving, 




VAN OSSELAER, Tine 
Post-doctoraal onderzoeker 
KU Leuven 
Geschiedenis, Moderniteit en Samenleving 1800-2000 
Blijde Inkomststraat 21 
3000 Leuven 
T: 016 32 49 92 
E: Tine.VanOsselaer@arts.kuleuven.be 
 
1. ‘The pious sex. Catholic constructions of femininity and masculinity in Belgium, c.1800-
1940’ (D) 
2. ‘Une épidémie mentale contemporaine?‘ Marian apparitions in Belgium in the 1930s (P) 
3. Onderzoek naar gender en religie, christelijke helden, devotie, emoties (P)  
 
VAN PRAET, Carmen 
Doctoraatbursaal 
UGent  
Sociale Geschiedenis na 1750 
Sint-Pietersnieuwstraat 35 
9000 Gent 









1. “Tussen lokaal en internationaal : liberale sociale verenigingen in Vlaanderen en Brussel 
tussen 1848 en 1884”.(D) 
 
VAN RUYSKENSVELDE, Sarah  
Onderzoeksassistent/doctoraatstudent 
KU Leuven - Universiteit Antwerpen 
Educatie, Cultuur en Samenleving - Politieke Geschiedenis 
Andreas Vesaliusstraat 2, bus 3763 
3000 Leuven 






T: +32 (0) 494 69 01 08 
E: sarah.vanruyskensvelde@gmail.com 
 










1050 Brussel  
T: 02 62 91 370  
E: vvruysse@vub.ac.be 
 








1050 Brussel  
T: 02 6292577  
E: guy.vanthemsche@vub.ac.be 
 
1. Rol van de staat in de economie (P)  
2. Congo & koloniale geschiedenis (P) 
3. Energie in België tijdens de 20
ste
 eeuw (P) 
 




1 place Blaise Pascal 
T: 010 474908 
E:  laurence.vanypersele@uclouvain.be 
 
1. Pratiques et rituels de deuil, 14-18 (P) 
2. Traces et commémorations 14-18 dans la région de Bruxelles-Capitale, 1914-2014 (C) 
3. L’impact de la Grande Guerre sur l’évolution du Droit International : le cas des juristes 
belges (C) 
 
VELDEMAN, Piet  
Assistent  





T: +32 (0) 2 737 79 42 






1.Geschiedenis van de burgerwacht in België (1831-1914) (D) 
2. Militaire geschiedenis (1789-1914) (P) 
3. Socio-culturele geschiedenis van het Belgisch leger (1830-1914) (P) 







1050 Brussel  




1. Levenslopen aan de rafelrand: ‘bedelaars’ en ‘landlopers’ in de Belgische 






1.Inlichtingendiensten in België 1914-1950 (P) 
2.Anticommunisme (P) 
3.Biografie Duitse politieke emigrant Waldemar Pötzsch (P) 
 
VERSCHUEREN, Nicolas 
Post-doctorat - Belgian American Educational Foundation 
Johns Hopkins University 
Center for Transatlantic Relations, SAIS 
E: niversch@ulb.ac.be 
 
1. Fermer les mines en construisant l’Europe. Une histoire sociale de l’intégration européenne 
(D) 






Geschiedenis - Sociale geschiedenis na 1750  
Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 35 
9000 Gent 










Chargée de cours  
UCL/FUSL/Goethe-Universität Frankfurt/Main 
Histoire 




Rue G. Capiaumont 82  
1040 Bruxelles 
T: 02 230 49 18 
E: warlandge@yahoo.de 
 
1. Histoire de l’historiographie en Europe 19e -20e siècle (P) 
2. Théorie/épistémologie de l’histoire (P) 
3. Historiographie et nationalisme/transnationalisme (P) 
4. Membre du CEHEC (UCL) (C) 
5. Projet ARC (FUSL) sur l’européanisation dans les sciences humaines (C) 
 
WEBER, Donald 
Onderzoeker, Hoofd ICT 
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 
Bagattenstraat 174 
9000 Gent 




1. Automobiliteit in België, Mobiliteitsgeschiedenis, Sociale bewegingen, Burgercultuur 1870-









Square Massena, 24 
1180 Bruxelles 
T: 0477/ 30 15 25 
E: marieanne.weisers@gmail.com 
 
1. Le jugement, en Belgique, des criminels de guerre allemands, responsables des 





Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 
53 
 
Blijde Inkomststraat 21 PB 3307  
3000 Leuven 




1. Een geschiedenis van hypnose in België (P) 
2. Geschiedenis van de humane en biomedische wetenschappen (P) 
3. Geschiedenis van gender, lichamelijkheid en seksualiteit (P) 
4. Onderwijsgeschiedenis en geschiedenisdidactiek (P)  
5. Voor Vrede en Vaderland. De Eerste Wereldoorlog in het Belgische onderwijs tijdens het 
interbellum (met Tine Hens en Saartje Vanden Borre) (C) 
6. Geschiedenisonderwijs in Vlaanderen: opvattingen en praktijken (met Karel Van 





Département d’Histoire/Unité Meuse-Moselle 
Rempart de la Vierge, 8 
5000 Namur 
T: 081 72 49 00 
E: paul.wynants arobase fundp.ac.be 
 
Rue du Caurus, 12 
1400 Nivelles 
 
1. Biographie de Jules de Burlet, bourgmestre de Nivelles, parlementaire et ministre (P) 
2. Évolution de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence sur les fabriques d’église (P) 
3. Évolution du Mouvement réformateur et du Centre démocrate humaniste (P) 
4. Histoire du FDF (C) 





Centre "Temps, espaces et sociétés" 
Collège Erasme, Place Blaise Pascal, 1 - bte L3.03.21 
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010 47 42 68 
E: jean-marie.yante@uclouvain.be 
 
Rue des Bâtisseurs, 9/102 
1348 Louvain-la-Neuve 
T: 010 45 79 21 
 











T: 02 556 92 61 




1. De houding van de Belgische magistratuur en politie ten opzichte van het verzet 1940-
1950’ (D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
